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BAB VI 
SARAN 
1. Saran kepada PT. Fonko International Pharmaceuticals yaitu 
diharapkan memberikan kesempatan mahasiswa PKPA untuk 
melakukan praktik kefarmasian tidak hanya pada satu departemen 
tertentu namun di beberapa departemen dengan jangka waktu 
yang disesuaikan dengan prioritas pentingnya peran Apoteker 
dalam depertemen tersebut. 
2. PT. FIP semakin berintegritas dalam mempertahankan dan 
meningkatkan mutu serta keamanan obat onkologi yang 
dihasilkan. 
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